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APRESENTAÇÃO 
Estamos em tempo de grandes m u d a n ç a s na Revista Cadernos de 
Campo. Nossa i n t e n ç ã o é to rná - l a uma r e f e r ênc i a para os estudos e 
pesquisas na área de Ciênc ias Sociais e instigar a p rodução acadêmica de 
alunos que estejam preocupados em contribuir para a ampl i ação do debate 
científico em nossa área. 
Dentre as m u d a n ç a s propostas pela nova C o m i s s ã o Ed i to r i a l 
destacamos a necessidade de ultrapassar a fronteira institucional e, neste 
sentido, o presente número publica artigos de pós-graduandos da U N E S P , 
U N I C A M P e I U P E R J , os quais, embora contemplem diferentes temáticas , 
convergem quanto à p r e o c u p a ç ã o de apr imorar , t e ó r i c a e 
metodologicamente, seus objetos de pesquisa. 
U m outro ponto que merece ser destacado nesta e d i ç ã o é a 
incorporação de membros de outras Universidades, como USP, U E M A e 
U F M A , no Conselho Editorial da Revista Cadernos de Campo, e para as 
próximas publ icações já está confirmada a colaboração de professores da 
U F R G S , UFSCar, U F F , U E R J e U F B A . 
Para que o processo de construção da ciência não se limite apenas à 
etapa da produção, nossa revista se coloca como um espaço de divulgação 
das pesquisas e, dessa maneira, contamos com a colaboração de todos para 
os próximos números . 
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